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ص:     م
صية  امل ل باعتباره عملية تؤدي إ تحقيق النمو السليم املت ادي  ية اإلرشاد األ سليط الضوء ع ما ذا املقال إ  املتعلم  و دف 
ق تطو ادئ  من مرحلة إ أخرى عن طر ام ع االنتفال ال ذا االخ ع مساعدة الطالب ا عمل  ر الدافعية تحقيق التوافق النف والدرا . 
ا اديمية يمكن تحقيق داف أ ف بكيفية وضع أ يعاب ، والتعر  . الذاتية للدراسة و القدرة ع االس
ما أن طلبة   إ أع و م  م ح وصول ادي من بداية اختيار تخصص األ م من خالل االرشاد  املستقبل فإنه يجب مرافق م بناة  امعة  ا
ذه األحداث الضاغطة واملؤثرات ا  ظل  ة ال غ ع و ارة تر سانية وم ة إ ادي كخ ذا املقال إ   املراتب العلمية . فبالنظر إ اإلرشاد األ  دف 
ا التوافق  تحقيق  و  املتعلم   صية  ل امل  املت السليم  النمو  تحقيق  إ  تؤدي  عملية  باعتباره  ادي  األ اإلرشاد  ية  ما ع  الضوء  لنف سليط 
ل الذاتية  الدافعية  ر  ق تطو ادئ  من مرحلة إ أخرى عن طر ام ع االنتفال ال ذا االخ ع مساعدة الطالب ا عمل  لدراسة و والدرا . 
ا. اديمية يمكن تحقيق داف أ ف بكيفية وضع أ يعاب ، والتعر   القدرة ع االس
ة. ية: حلمات مفتا زائر امعة ا ، التوجيه، ا ام ، الطالب ا ادي   اإلرشاد األ
 
ABSTRACT:  
This paper aims to highlight on what academic advising is which is considered as a process that leads to 
achieving a healthy, integrated growth of the learner's personality and achieving psychological and academic 
harmony. The latter works to help the university student to move quietly from one stage to another by developing 
self-motivation for study, comprehension ability and definition on how to set academic goals that can be achieved. 
And since university students are the builders of the future, they must be accompanied by  academic guidance, 
which is the primary activity that accompanies the university student from the beginning of his choice of 
specialization until he reaches the highest level of science. 
so, looking at academic counseling as an indispensable human experience and educational skill in light of 
these stressful events and external influences that have produced many psychological and educational problems 
the existence of an educational psychological counseling intervention to immunize the younger generations 
against these difficulties and dangers is required. 
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  مقدمة:  -1
بیة  عملیة  دف  ن أفراد  خلق  إ عامة  بصورة  والتعلیم  ل امل م  نوا  مت س العق نمو  واالنفعا واالجتما  وا
ن  تم  املا   التعلیم  ان  و  والدرا  ا معلومات من  الدرا  املن یتضمنه ما  الطلبة  بتلق ار ا واستظ   للنجاح  فظ
تمام ان و االمتحانات ب جانب  ع منصبا املا     التعلیمیة  بالعملیة   اال وانب العق  التدر مال ا ذه  األخرى، وا  و
ن من مرفوضة أصبحت النظرة بو اجة  جاءت نا ، ومن ال بوي  والتوجیه رشاد اإل إ ا یع  دف مساعدة ال  الطالب و 
م  نفسه، لیعرف ف درس ،  ذاته و ته  و حدد ، ص تخذ  ، ومشكالته حاجاته و  معرفته  ضوء  ذه املشكالت  ل  راته  قرا  و
داف  وتحقیق  ورغبته،  ن  نفسه  مع  وسعادته ،  النفسیة ته وتحقق ،  ذاته تحقق  ال األ تمع،  واآلخر  له تحقق  وكذلك  ا
ا  صیا التوافق و نیا و تر ا و م م وقادة املستقبل أساتذة مع نتعامل إننا إذ ؛ وعقلیا و أسر ، صناع األجیال و ب ال  و  غی  ی
ون  أن نا ت ن ا نمایز ال معای ة الدراسات من عددا  إن حیث  فقط واالختبارات  التحصیل  درجات   الطلبة ب بو  ع  تؤكد  ال
ن االرتباط  س ضعیف، واإلبداع الدرا التحصیل ب قیقة  منافیا  ول  الالزمة  املرونة توف  علیمنا قصورا  ن إ:نقول  أن ل
بة لرعایة ئة توف  وقصورا واإلبداع، املو م وحل  خالل من للطلبة  إبداعیة علیمیة  ب م، إرشاد  ممارسة رشاد فاإل مشكال
  .الفرد یخدم  ما ل تقدیم إ دف االجتماعیة العالقات فنون  من  وفن علمیة  و فنیة
ة، اآلونة  رشاد واإل التوجیه إ  الطلبة حاجة زادت وقد           حصل الذي والتكنولو العل للتقدم نظرا االخ
یاة مختلف منا ا عن فضال ؛ ا ة ت  التغ  .التقدم ذا  عن الناتجة  واالقتصادیة واالجتماعیة  األسر
ا التعلیمیة العملیة محور  و  الطالب أن اعتبار ع و الدعم أجل  ومن ، وغای ته  أثناء  للطالب الالزم  توف  مس
ادیمیة سیاب یحقق بما األ طة إ طة متطلبات اء إ  التعلیمیة و ا بناء  أجل ومن املتاحة، الزمنیة املدة ضمن راسیة الد ا
داف وفقا الطالب لدى املستقلة الذاتیة الثقة نامج أل ادی ال ان  األ ادی مرشد توف من بد ال ف س  أعضاء من أ  یئة التدر
لیة  ل   قسم  ل  من ون  قسمه  الطلبة  ع لإلشراف  ال  استكمال متطلبات   مساعدة من   یحتاجونه قد  فیما عونا لی
صول  و درجة ع  ا س أواملاس سا سیة  املواد  النجاح متطلبات تمام إ  الل ا وتحقیق  التدر ة، رات امل ،  املطلو  ولتقدیم الن
ونه ما  حل ا الوصول   واملساعدة ل من یواج ات مشا رم داخل وصعو ام ا ل مباشر یؤثر مما خارجه أو ا  غ أو ش
م ع  مباشر  ؛ أدا ادی ون  األ م  ع  مشرفا  ولی م  دون  من  اختیار م والتدخل  ومراقبة یملیه  ما بإتباع  إلزام  باملساعدة  اختیار
  .الطالب من املساعدة طلب انتظار بال والن
التجارب ال   عض  ادي من خالل  ال تو لنا مع اإلرشاد األ يم  عض من املفا لذا إرتاينا أن نلقي الضوء ع 
عض الدول :  ا    قامت 
 ادي ؟ وم اإلرشاد األ و مف  فما
  ادي وامل ية اإلرشاد األ  ؟ وما
  ؟ ادي داف اإلرشاد اال  ما أ
  ؟ ما  أساليب التوجيه اإلرشادي( ادي   (األ
 ؟ ادي ام املرشد األ  ما م
  ؟ ادي  ما خدمات اإلرشاد األ
  زائركيف يمكن شار التوجيه املدر وامل  ا   ؟ إعداد وتوظيف مس
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وم االرشاد -2   : مف
ف فاخر عاقل ي: :  1979عر ف اال   ورد  " قاموس علم النفس" لفاخر عاقل التعر
صية أو  بية لفرد ما تمكينا له من حل مشكالته ال "اإلرشاد توجيه نف إفرادي يقدمه عالم النفس أو مختص بال
ة"  بو ا،  (الفنية أو ال   ) .23، ص 2011حناش فضيلة و محمد بن ي زكر
ن ( وم اإلرشاد فنجد أن ر ا األساليب  Wrenn (1951مف نوع ف ن، ت ص ن  ادفة ب و عالقة دينامية و اعت اإلرشاد 
ك ع  ل من املرشد والطالب، مع ال ام متبادل من جانب  ناك إس ون  االت ي ل ا باختالف طبيعة حاجة الطالب، ولكن  
 ، م الطالب لذاته   (الزغ   ) 15، 1994ف
ن  مو  امل عرفه الدكتور  ان اإلرشاد و نات حيث  مس س  ا ي تفر عب انجل و  سوعة علم النفس ع أن اإلرشاد 
انت تدفع األطباء  يص ، و الوظائف العالجية لتحقيق التكيف املدر ، و  مات االمتحانات و ال شمل م و التوجيه املدر 
ن و علماء النفس إ تحمل مسؤوليات اإلرشاد و الدعم  م ، و النفساني ن و عائال و املساعدة ع القرار اتجاه األطفال املضطر
ونة  ا م ن املمارسات العقلية و لك ع لمات أن  ذه ال ان  ان بإم ة ع األقل ، ار ح مسؤوليات اإلرشاد و الو للعمليات ا
كذا فر  ر عدم التوجيه ، و  ة إيديولوجيا أمام  ا غ صا ة مما يجعل ذا التعب نفسه دون جدل ألن معناه ال بالسلطو ض 
ات أخرى  سواز بارو ،  يحمل تفس              ).      18، ص  2012( روالن دورون و فر
املع  ة  املتقار يم  املفا عفي  ن  ب س  الل و  التداخل  يقع  األحيان  من  كث  أنه   سانية  اإل العلوم  الباحث   يالحظ 
ن كمرادف للتوجيه    عض الباحث   التوجيه و اإلرشاد حيث استخدم اإلرشاد لدى 
ر أوال مرتبطا بالتوجيه امل  أوائل  شأة، فقد ظ سان عت اإلرشاد حديث ال د به وضع اإل ن و قد أر القرن العشر
ذا.  يمه تتغ ا يومنا  نات من القرن املنصرم و ال زالت مفا ر  الثالث ان املناسب، و لكنه ازد   املناسب  امل
وانب النفسية و االنفعالية  ع خاصة با نية تخصصية تمثل محور برنامج التوجيه، و  و خدمة م إن اإلرشاد النف 
لول من  سب ا م ع مقارنة البدائل املتاحة و اختيار أ ادة قدر و تحقيق التوافق االنفعا و الذ و االجتما للطالب ، و ز
ا ، ثم العمل ع تحقيق ذلك االختيار ووضعه موضع التنفيذ  ضوء الواقع املعاش  ، ص.  2001(رمضان محمد القذا ،  بي
ـــ  28ص    ). 40ـ
دف و يقصد   تحقيقا ل ه  غي بقصد  الفرد  التأث ع  سلوك  دف  س األمثل، و  السلوك  إ  داية  ال باإلرشاد عموما 
  مرغوب فيه من طرف العميل. 
صية و  النفس اليوم ع اعتبار أن العمل اإلرشادي،  ذلك العمل الذي ين  العميل استقاللية ال و يجمع علماء 
حه مجاال واسعا لالختيار كما يرمي اإلرشاد إ جعل الفرد أك سيطرة ع نفسه  (حناش فضيلة و الشعور باملسؤولية، مما يمن 
ا،     ) .   23، ص2011محمد بن ي زكر
انياته و قدراته استخداما  1961يرى يوسف القا و آخرون  ستخدم إم بأن اإلرشاد عملية ترمي إ مساعدة الفرد ل
ي مع  ياة.سليما للتكيف االيجا   ا
ن مرشد متخصص و عميل، و  نية خاصة ب ية ع عالقة م ى اإلرشاد النف بأنه عملة مب أما رمضان محمد القذا ف
م و تقييم نفسه و اختيار أفضل البدائل املتاحة له بناءا  م العميل و مساعدته ع ف عمل املرشد من خالل تلك العالقة ع ف
غي تطو  سلوك العميل ع وعيه بمتطلبات  اناته الواقعية ،و يتوقع حدوث  ئة االجتماعية و وعيه بذاته و قدراته و إم الب
ي ووفق حدود معينة .     مسار إيجا
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تم  امال  ا برنامجا مت ل  مجموع ش دمات ال  وم التوجيه غالبا لإلشارة إ عدد من ا ستخدمون مف و أن العلماء 
بوي و امل و االنفعا و االجتما من أجل بالطالب داخ ل املؤسسة التعليمية و بخاصة  مجاالت النمو النف و الذ و ال
  مساعدته ع تحقيق أق حد من التوافق . 
ع  و  باالختيار  القيام  ع  الفرد  مساعدة  ا  دف متخصصة  نية  م خدمة  و  النف  اإلرشاد  مينوسوتا  جماعة  ترى 
ق اختيار أسلوب  مواصلة  صية غ أق حد يمكن الوصول إليه ، و ذلك عن طر دافه ال النمو و التطور من أجل تحقيق أ
  حياة يرضيه و يتوافق مع مركزه كمواطن  مجتمع ديمقراطي. 
بية  ل   أحد مجاالت ال ش سون فيعرف اإلرشاد  ع أنه تلك املساعدة ال تقدم للفرد ، و  أو مجال أما جو
م من  ن و غ ا بمساعدة األخصائي قائق و البحث عن حلول ل نية ، و تؤدي العالقة اإلرشادية القائمة إ دراسة ا ل امل املشا
ساعد العميل ع  صية ال  ا ، و تتضمن تلك العملية املقابالت ال يطة  لية ا ئة ا املصادر املتوفرة  املدرسة أو  الب
  قراراته.اتخاذ 
الذاتية و مساعدة  ة   و ال نمية  تم ب ال النف ، و  املساعدة  ا و نوع  من  النف  ى أن اإلرشاد  أما تايلور ف
ام بما تم التوصل إليه .    العميل ع اتخاذ القرارات و االل
ل ال نية  ، حيث أما قود يرى اإلرشاد  النف بأنه املساعدة الفردية و املتخصصة  حل املشا صية و التعليمية و امل
ن و املدرسة و  ا من طرف األخصائي ل املناسب من بي ا و البحث عن ا قائق و املعلومات املتوفرة و تحليل يتم استعراض ا
ش يرى  ا العميل كيف يتخذ قراراته . كما أن أنجل تمع ا  ، و كذلك بواسطة املقابالت ال يتعلم من خالل بأن اإلرشاد ا
شمل ذلك مجاالت التوافق و اإلرشاد  ا ، و  له و الس إ حل م مشا ص ما ع مساعدة آخر ع ف ا  عمل ف و عالقة 
بوي و امل و االجتما .    ال
سيطة  ، وجانب آخر  ل عدم التوافق ال ي و عال ملشا ن ، جانب  ي فينظر إ اإلرشاد من جانب س ي يتمثل أما ب
ن الناس  ادفة ب و عالقة دينامية  ن  يقول إن اإلرشاد  ن العميل و املرشد النف . أما ر ا لوجه ب  العالقة الفردية ال تتم وج
ا  ك من خالل ن مرشد نف و عميل ، و يتم ال ذه العالقة عادة ب اجة ، و تقوم  ا استخدام أساليب متنوعة حسب ا يتم ف
م ال   ذات و تحمل العميل مسؤولية اختياراته . ع ف
به و خلفيته العملية  ات ثالث تبعا إلعداد املرشد امل و طرق تدر شاط يتم بأحد اتجا ان اإلرشاد النف بأنه  و يرى 
  و  :
  . صية و بالوضع االجتما للعميل تم بمركبات ال   اتجاه اجتما 
  ن الطبية و النظرة العلمية إ األمراض . اتجاه ط يرى بأن اإلرشاد النف   مجال عال يخضع للقوان
  .ك ع عمليات القياس و إجراء االختبارات تم بخدمة التالميذ و الطالب و ال وي    اتجاه تر
ا  ف اإلرشاد بقول عر م تايلر   سا شاطات النفسية املساعدة ال تتجه إ تنمية الذات و: و  و ال ر  اإلرشاد  تطو
ا .  نفيذ ام ب   القدرة ع القيام باالختيارات و االل
سط و   ل م ش ا لوجه  عليمية تجري وج و عملية  ا لإلرشاد يقول فيه : اإلرشاد النف  فا وا عر قدم قوستاد  و
اته ملساعدة العميل ، بوسا نية و خ ارته امل ا مرشد متخصص باستخدام م ئل مناسبة و  إطار برنامج إطار اجتما ، يقوم ف
ذه العملية إ  دف  دودة ، و  دافه الواقعية و ا مه  التعامل مع أ دمات ،ع التعرف ع ذاته ، وع االعتماد ع ف ا
  ).  38ــــ  33، ص . ص  2001جعل العميل أك سعادة و إنتاجا  مجتمعه  ( رمضان محمد القذا ، 
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عرفه صا ح ته كما  ص م الفرد نفسه و جوانب  ساعد ع أن يف عليم  علم و  ري بأنه عبارة عن عملية  سن الدا
نيا،  ا و م و صيا و اجتماعيا و تر ستطيع أن ينمو نموا  ساعده ع اتخاذ القرارات و حل املشكالت بدقة و موضوعية ح  و 
ن املرشد النف  نه و ب سانية ب نية و يتم ذلك خالل عالقة إ اته امل ا بخ  الذي يتو دفع العملية اإلرشادية نحو تحقيق الغاية م
ري ،    ) .           227، ص  2005( صا حسن الدا
ا  ل و  اللغة  علوم  و  ة  السماو الكتب  وردت   فقد   ، األوجه  املتعددة  و  امعة  ا ات  املصط من  اإلرشاد  لمة  عت  ذ
ا  م ي عديدة أ داية و االستدالل و إدارة األحوال و املساعدة ...)مدلوالت و معا ا أبو عطية ( ( الصالح و ال   ) 1988و ال أشارت إل
الة من خالل عالقة  أما وولف راي يرى أن اإلرشاد النف تلك املعلومات و البيانات و نتائج االختبارات ال تجمع عن ا
شد) تق ص (املس ) و  ن متخصص (املرشد النف صية ب نية أو  عليمية أو م دم فيه مساعدة ملوقف أو مواقف مختلفة 
ر ،    ).  18، ص  2009أو اجتماعية  ( أحمد عبد اللطيف أبو سعد و أحمد نايل الغر
شأ عن عالقات  و العملية التفاعلية ال ت ي العم املتخصص  مجال التوجيه واإلرشاد و انب اإلجرا و ا االرشاد: ف
ب نية  م ذاته م الطالب ع ف بمساعدة  العملية  تلك  املعلم من خالل  ) يقوم فيه  ( طالب  شد  ناءة مرشد ( متخصص ) ومس
ي والبي ,للوصول إ درجة  ي,وتحقيق توافقه الذا ا وتنمية سلوكه اإليجا اناته والتبصر بمشكالته ومواج م ومعرفة قدراته و
ة النفسية  ضوء الفني ارات املتخصصة للعملية اإلرشاديةمناسبة من ال   .ات وامل
ادي وامل -3   :  اإلرشاد األ
ن  ام وأنواع الوظائف وشروط القبول والتعي  دف اإلرشاد التعلي وامل إ تبص الطالب بأنواع التعليم امل وا
ط  مة  ر ة للمسا نية والعسكر ليات واملراكز امل د وال  التعليم بخطط التنمية وذلك من خالل استخدام دليل الطالب  املعا
ن من  ب امل واستضافة مندو ارات ميدانية ملراكز التدر التعلي وامل وتنظيم محاضرات فيما يتعلق بالتوجيه امل وتنظيم ز
ناسب وقدراته  االت الدراسية ليختار الطالب ما ي ومية وا ات ا   عض ا
داف -4   اإلرشاد:  أ
داف عملية اإلرشاد  النقاط التالية:   يمكن تحديد أ
  شعر بالرضا أيضا مساعدة الفرد ص إ نفسه ف ا ال شد ع تحقيق ذاته إ درجة يمكن أن ينظر ف مساعدة املس
اء وفق املعاي االجتماعية.    توجيه حياته بذ
 بوي واالجتما ل   لفرد.تحقيق نوع من التوافق النف وال
  .ا  األصل من الداخل و يرفض ة النفسية للفرد باعتبار أن الفرد قد يتكيف خارجيا مع مواقف    تحقيق ال
  تمام بمشكالت التلميذ تمام بالفروق الفردية واال ق إثارة الدوافع للتعلم، واال ة عن طر بو ن نموذج العملية ال تحس
ا وتوجيه التالميذ إ يل سفيان، التعليمية ومحاولة حل   ). 198، 2004 الطرق السليمة  املذاكرة  (ن
5-: ادي   أساليب التوجيه اإلرشادي األ
   : اإلرشاد باألسلوب املباشر -5-1
ن  ن االجتماعي ا غالبية األخصائي قة يقوم  ذه الطر شد و ات للمس قة ع إسداء النصائح والتوج ذه الطر عتمد 
 إن 
ً
ا  املدارس حاليا شد بواسطة التعليم املباشر من خالل املعلومات ال يقدم صية املس   
ً
ا غي قة تحدث  ذه الطر
ا  ي م عا لة ال  يص املش شد ح يتمكن من  ا ع املس س ال يقوم بتطبيق ي االجتما واالختبارات واملقاي األخصا
د الذي يمكن املس بعد ا س ا  شد ولك ااملس لول املالئمة ل لته والتفك  إيجاد ا ة مش  . شد القيام به ملعا
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ا ونه مدر شد بنفسه ل املس الذي يقوم  شاط  ال ع  عتمد  و
ي  عة األخصا لول املالئمة بإشراف ومتا اته وأن ا ع عن ذاته وأن ينفتح ع خ شد بأن  قة للمس ذه الطر يح  االجتما وت






يل الدفاعية لديه وليصبح أك واقعية وموضوعية وتوافقا  .يقلل من ا
      : اإلرشاد الفردي 5-3
سية  التوجيه  ا ًلوجه  عت اإلرشاد الفردي العملية الرئ شد واحد وج ي االجتما مع مس عامل األخصا و  واإلرشاد و
االجتما  ي  األخصا ن  ب مخططة  أنه عالقة  أي  نية  امل اإلرشادية  العالقة  ع   
ً
أساسا عتمد فاعليته  و اإلرشادية  لسات  ا  
ي من إحدى أو  عا شتمل اإلرشاد الفردي  املدارس ع الطالب الذي  شد, و االت النفسية  واملس عض املشكالت الدراسية وا
ل التا ية ع الش    : واالجتماعية واالقتصادية وال
  اته طء التعليم وصعو سرب والغياب بدون عذر و املشكالت املدرسية : مثل اإلعادة وتكرار الرسوب والتأخر الدرا وال
ار وحل  لية وتنظيم الوقتاضطراب العادات الدراسية مثل االستذ    الواجبات امل
  تلفة ا االنحراف  وحاالت  ما  طالق أو  الوالدين  أحد  انفصال  ع  القائم  األسري  التفكك  مثل   : االجتماعية  االت  ا
شاق املواد الطيارة ن والتعاطي واست ن وجنوح األحداث والتدخ يذاء اآلخر   السرقة و
 االت النفسية : مثل العزلة واالنطواء اوف املرضية كخوف املدرسة وخوف  ا والعدوانية والقلق والسلوك الالتوافقي وا
ي بأنواعه يذاء األطفال والسلوك أإلدما تلفة و اوف ا ا من ا   .االختبارات وغ
 ل عام لدى أسرة الطالب ش ي الوضع االقتصادي  االت االقتصادية: مثل الفقر وقلة ذات اليد وتد   .ا
  تلفة أو اإلعاقات ا من األمراض ا عض األمراض املزمنة أو أمراض العصر وغ ية: مثل اإلصابة بأحد أو  االت ال ا
ركية والضعف البصري والسم أو وجود مشكالت  النطق سية وا  .ا
م  -5-4    :اإلرشاد ا
دمة اإلرشادية من خالل مجموعة من األفراد أي  ع تنفيذ ا شدين و ن املرشد ومجموعة من املس ا عالقة إرشادية ب أ
لة ون  نوع املش شا ان واحد ي   تتم خالل جلسات جماعية  م
ي -5-5    : اإلرشاد السلو




مثل تطبيقا علم و ونه يمثل إعادة  م أسليب التوجيه واإلرشاد وخاصة ل عت من أ و
ل عام  ش عديل السلوك  ة املشكالت السلوكية وكذلك ضبط و   .معا
   : اإلرشاد العر  -5-6
س له برنامج ع ، مختصر ، غ مخطط ، ل   .  و إرشاد صد طارئ ، عابر ، سر
كما  حاالت سوء  ع ومختصر  إرشاد سر إ  إال  ا  ف األمر  يحتاج  ال ال  االت  ا عض  مع  العر  اإلرشاد   ستخدم 
عة عرف باملواقف السر صية العابر واالنحراف العارض واملواقف الطارئة ما   . التوافق الوق أو اضطراب ال
تصر -5-7           : اإلرشاد ا
عض  ستخدم فيه  دف منه حصول الفرد ع أك فائدة إرشادية  أقل وقت ممكن ، و ون ال و إرشاد ي األساليب و
ا شد ، م صية املس ا إحداث اإلقناع والتغ     : ال من شأ
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  س االنفعا  التنف
  الشرح والتفس 
 اإلقناع املنطقي   
نا أن اإلرشاد  دير ذكره  ة األعباء وا اضر الذي يتم بالسرعة وك و من أن الطرق واألساليب  وقتنا ا تصر  ا
ق األساليب األخرى  ل  طلب اإلرشاد عن طر ا لقضاء وقت طو   . واألعمال لدى األفراد الذين ال يجدون معه الوقت ال
ي لإلرشاد -6 ف االجرا    : التعر
ص  ا  لة ما أو إ و املساعدة ال يقدم قة مدروسة للوصول إ حلول ملش متخصص لفرد أو فئة من األفراد بطر
داف معينة  .  أ
ادی اإلرشاد -7     : و األ
شاط  ادیمیون  املرشدون  به  یقوم الذي ال لیة  األ نامج أو بال ادی  ال ف األ  الدراسیة، واللوائح باألنظمة الطالب لتعر
م ،وال  التقدم  ومساعد م ما  ع غلب الدرا ض ات كالت ش م من  ع ادیمیة  وصعو  ومحاولة حیاتیة، أو  علمیة أو أ
م  واملشورة  الن تقدیم مج  التدر االنتقال  الطالب مساعدة  ع والعمل ,ل ئة من وامل ئة  إ العام التعلیم مرحلة ب  ب
ام التعلیم  مرحلة ا عتمد ال  ا ر تخصصه وتحدید قراراته،  اتخاذ   نفسه ع الطالب ف ي  العل مستواه  وتطو والسلو
      . ) 14، ص2015قطامش و أخرون،  عادل أحمد(
8- : ادي ام املرشد األ  م
 يحصل ع قائمة طالبه من القسم.  
 م ب عالقة طيبة مع م و تعرف عل  .يجتمع بطالبه، ليعّرِف بنفسه و
  م بأن ميخ و تقديم العون واملساعدة ل  .عمله 
  ادي م إيجابيات نظام اإلرشاد األ  .ومزاياه عرض ل
 فية بالنظام اإلرشادي  .يوزع ع الطالب األوراق واملطبوعات التعر
 م م وسيلة التواصل مع  . يطلب م
 م ضور واالنضباط خالل دراس مية ا  .شدد ع أ
 م م خطته للعمل مع  .عرض ل
 م معه علن مية تواصل م أ و ل م ساعاته اإلرشادية و  .ل
 م ارا رحب بز م و  .يجيب عن استفسارا
 ف الطالب بنظام الدراسة (مقررات/الساعات املعتمدة  .(عر
  امعية السليمة مية بناء العالقة ا م أ س يو ل يئة التدر ن جميع أعضاء  م و  . بي
  م طبيعة نارة برأي املرشد  اختيار التخصص الذى يفيد الطالب  سوق معاونة الطالب  ف لية ، واالس الدراسة بال
 . العمل
 م التعليمية د انتماء الطلبة ملؤسس ز  .مساعدة الطالب  حل مشكالته الدراسية أوال بأول مما يقلل من حاالت اإلخفاق و
 ام وعرضه ع الطالب خاصة مواعي م العام ا ذف واإلضافةمعرفة تقو يل وا  .د ال
ادي  ية اإلرشاد األ دافه وأساليبه ما   أ
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 لية شطة الطالبية بال  .يع الطالب ع املشاركة  األ
 عة التقدم الدرا له دول الدرا للطالب ورصد ومتا   . تخطيط ا
(http://www.uoh.edu.sa/Subgates/Faculties/art-science/Pages/%D9%90Acadimy.aspx      )14:30 ,28-10 -2019   
ادي -9   : خدمات االرشاد اال
ادی  اإلرشاد یقوم داف  من  عدد ع  األ د من  انطالقا منه الغایة تحقق  ال  األ ارات املعارف  من  عدد الطالب تزو  وامل
م ال ادة ع ساعد م ز ، تحصیل م العل ن بلوائح وتوعی امعة، وقوان  الفردي اإلرشاد مختلفة خدمات إرشادیة وتقدیم ا
، م داف وتتمثل وا ادی اإلرشاد أ ي فیما األ  :یأ
 دمات  إتاحة ل  اإلرشادیة ا لیة طالب ل  .ال
 د ادی اإلرشاد عملیات تجو لیة   األ ودة متطلبات مع یتالءم بما ال  .ا
 یل ن املرشدین تأ ادیمی ر األ م وتطو  .أدا
 ن التفوق  روح تنمیة لیة الطالب ب  .بال
 5 -ب ادیمیة املشكالت حل أسالیب  ع الطالب تدر  .واالجتماعیة األ
 لیة طالب عض تقابل ال  التع مشكالت إزالة  .ال
 ن رعایة م  ستمروا  ح املتفوق  .تفوق
 ة،  من  بكفاءة دراسته إنجاز  ع الطالب مساعدة ود ودعم ج امعة  ج ج  ا ن طالب لتخر  ع  قادر
 ة ات مواج  .العمل سوق   املتغ
 د ة  الطالب تزو م تنظیم حول  العل والرأي با ا وحسن ،  أوقا ثمار صول  اس  املذاكرة األسالیب  أفضل ع  ل
ید والتحصیل   .ا
 سره مما االستفادة حسن  ع الطالب مساعدة م ت امعة  ل م  أسالیب من ا   .العل التحصیل ع ساعد
 شیط ع املساعدة یاة ت امعة داخل واالجتماعیة الثقافیة ا  االنتماء تنمیة روح ع ساعد  بما  علمیة بأسالیب ا
امعة  والوالء تمع ل  .وا
  ام ار  اإلس ر األسالیب  عض ابت یاة لتطو امعیة ا ا ال والبحوث العلمیة الدراسات عنه سفر ما ضوء ع ا  تجر
ادی اإلرشاد وحدة ا  أو األ  .ى األخر املعنیة والوحدات األقسام من غ
 ا ال بالتخصصات الطالب تبص  .العمل سوق  یحتاج
 شیط یاة ت امعة داخل واالجتماعیة الثقافیة ا ون  علمیة بأسالیب ا م عونا ت امعة  االنتماء والوالء روح  تنمیة  ل  ل
تمع  .وا
 م إنجاز ع الطالب مساعدة ود دعم عن فضال عالیة، بكفاءة  دراس امعة  ج ج  ا ن ع  طالب لتخر   املنافسة قادر
عة العمل سوق  اته ،ومتا  .واحتیاجاته متغ
 د امعة ولوائح بأنظمة الطالب تزو یالت ا س  .له املقدمة وال
  م وتحدید الطالب فرز یع مستوا ،و دمات  ذلك،وتقدیم ع ستمر ح املتفوق  العل  ح اإلرشادیةللمتع ا
ولة املعوقات یتخطى سر س  .و
ري  در ،  محمد    ميادة بن قو
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  یل ة اإلجراءات س دمات  أفضل  ،وتقدیم  الطالب تخص ال  اإلدار ودة  وفق ممكن زمن أقل  ا ا   منظومة 
امعة   . ا
 م تالئم ال العلمیة  التخصصات ع ع التعرف  الطالب مساعدة  .والزم والذ الفكري  استعداد
 د امعة عن  األساسیة باملعلومات الطالب تزو ا ا لیا ا و دمات  ومرافق یالت وا س ا ال  وال  .تقدم
 د ة الطالب تزو م تنظیم حول  العل والرأي با ا وحسن أوقا ثمار صول  اس  املذاكرة األسالیب  أفضل ع ل
ید والتحصیل   .ا
 شاف ن  اك م  املتفوق یع  .التفوق   االستمرار ع و
 دمة  تقدیم ن للطالب واملشورة ا سب   .املن
http://www.uoh.edu.sa/Subgates/Faculties/art-science/Pages/%D9%90Acadimy.aspx  
زائرا -10 شار التوجيه املدر وامل  ا  :عداد وتوظيف مس
ف  عر عطي  أن  من  البد  املدر وامل  التوجيه  شار  مس إعداد وتوظيف  ا  يتم  ال  العملية  شرح  إ  التطرق  قبل 
ص الذي يتو رسميا عملية التوجيه  املؤسسات التعليمية عرف ع أنه ال شار إذ  ص املس ن حسب  ومراكز ل و الت
لل له  تؤ امه  وم والتنظيمية،  الرسمية  مدير النصوص  إشراف  تحت  شاطه  مارس  و بالتوجيه  عالقة  ذات  مجاالت  تدخل  
ع للمؤسسة. بوي التا ق ال شاطات الفر ندرج عمله ضمن      املؤسسة و
اصة تحت  به بمراكز اإلرشاد واملؤسسات ا تم تدر شار التوجيه املدر وامل  أقسام علم النفس، و يتم إعداد مس
اء،  التوجيه واإلرشاد، و إشراف أساتذة وخ ب  طرق  حتاج لدراسة خاصة. وتدر تمام خاص و ا العل  إعداده  تطلب  و
ران،  تمام باإلعداد امل (حامد ز   ) 449، 1980جانب اإلعداد العل يجب اال
اتمة:  -11   ا
تظره مراحل   ة ت زائر ة ا بو ال تمام بفكرة اإلرشاد النف  املؤسسات  ان املناسب إن اال امل إ  لة ح يصل  طو
فعالية. إذ البد من استحداث منصب املرشد  ام املسطرة له فعال و ة ومن ثم يؤدي امل الذي يحتوي ع االمتيازات املادية واملعنو
ي النفسا امعية،أو استحداث منصب األخصا ل له حق ممارسة اإلرشاد النف باملؤسسات التعليمة وا ل النف املو ي  وتو
ات القائمة ع قطاع تمت ا ، وقد ا مة اإلرشاد النف و  له م شار التوجيه املدر وامل فقط، و زائر بمس بية  ا ال
دمات اإلرشاد  ام من غياب  ذا ما ملسناه  امليدان  ا ايدة. و ن امل ستطيع أن يل جميع حاجات املتعلم  نفس الوقت ال
امع ناك من تنقصه الكفاءة  ا م، و ة والدور القليل للبعض م زائر ل ة ا يل الالزم، واإلملام بحقيقة دوره.  العلمية والتأ
م  م وقدرا ية وال أثرت سلبا ع اختيارات الطلبة املتناسبة مع ميول دمات اإلرشادية والتوج ذا أدى إ نقص فادح  ا
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  املراجع:  قائمة -
)، ع، عمان األردن 1994أحمد الزغ شر والتوز ران لل ، دار ز   .)، اإلرشاد النف
ر ،  يص و التقييم 2009(أحمد عبد  اللطيف أبو أسعد و أحمد  نايل  الغر   ، األردن . 1اإلرشاد ، ط  ) ، ال
ران،( ، عالم الكتب، 1980حامد ز رة، مصر.)، التوجيه واإلرشاد النف   القا
ا ، ( د الوط املتخصــص 2011حناش فضــيلة و محمد بن يح زكر ديدة ، املع بية ا ــ و امل من منظور إصــالحات ال ) ، التوجيه و اإلرشــاد املدر
زائر . بية ، ا ن مستخدمي ال و   لت
ة 3 ) ، التوجيــه و اإلرشــاد النفـســي ، ط2001رمــضان محمــد  القــذا ، ( طة ، اإلسكندر ديث ، األزار ام ا   .،املكتب ا
سواز بارو ، ( وت . 2) ، موسوعة علم النفس ، مجلد 2012روالن دورون و فر ع ، ب شر و  التوز دات لل   ، عو
ري ، (   ، دار وائل األردن . 1) ، علم النفس اإلرشادي ، ط 2005صا حسن الدا
ــــفيان،( يل سـ ـــر  ا2004ن تصــ ـــر )، ا شــ اك لل ـــاد والعالج) إي ــــطرابات،اإلرشــ ة، النمو، التوافق، االضـ وم، النظر ،(املف ـــــ ـــية واإلرشـــــاد النف صــ ــــ ـ ل
رة،  مصر . ع، القا  2015,والتوز
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